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Pegueres del Bages 
..Tenia una pineda. 
intacta de destral. en la més alta 
cima de I'lda. i per anyades llargues 
molt amable me fou: alla se'm feien 
festivals sacrificis; era obscura 
de tants de pins regalirnants de pega 
i tan espes entrenyellat de branques. 
(Virgili. L'Eneida) 
Comencem aquest interessant 
article amb un text classic, que 
ens dernostra que I'obtenció de 
pega es cronologicament molt 
antiga. L'ha triat I'Albert Fabrega 
per introduir-nos en l'exposició 
d'un tema molt desconegut, ben 
segur, pels nostres lectors. L'autor 
ha oretes recuoerar de l'oblit uns 
forns i una activitat tradicional als 
nostres boscos. 1 tot plegat amb 
una bona contextualització del cas 
i oferint als excursionistes els 
itineraris per visitar alguns deis 
forns que n'han quedat com 
a testimonis d'aquella 
industria rural. 
Que és la pega? 
Obtenció i propietats 
Quan al tronc d'un pi  s'hi I';i iina 
incisio. segrega i in suc anoinenai tre- 
mentina de pi. Aquesta rrementino 
conti. d'un 20 a 1111 30% d'cssi.nci;i de 
irenieniina 11 aigu;irris. i in 60 a XO% de 
resina de pi  i uii 5 :I 10% d'ai~ua. Quan 
la ircmcntina es dcsiil-la r'iihie I'ai- 
g~i:~rrBs i un resido an~iincn;it pega 
grega o colofhnia. 
S i  In  l'uiia del p i  es iot i i ici a una 
ilcsiil~l;icií> destructiv;~, s'ohtl: un lí- 
quid espes. visciis. dc color íi>sc. hitu- 
niinós. nnomenai quitra de p i  o de 
pa~es. Qiian aqiiesi quitra es <Icsiil.le. 
s'ohté, com ;i residii. la pega: iin;i 
suhstjncia negra o de color ~ i i ~ l i  losc. 
cxiraordinirinmeni viscos;~. 
Obtenció de la pega 
Lci ni:~i>rin prinicr:~ per a I'iihtenció 
<le la pega es 1;) teia: I'usia rr\inos;i. 

Usos rnilitars i escatologics de la pega 
"Forn" suec pera I'obtenció de quitra. 
qualitat" tracta de destiblar fraccionadament aquesta essen- 
cia, que s'aprofita per a diversos usos. En el nostre cas, la 
segona combustió dóna lloc a una destil.lació destructiva de 
Saiguarras i el que s'aprofita és el residu de la destil.lació, 
que és la pega. 
Un popularíssim text de Química de J. Langlebert, que 
Sany 1906 auava per la 52 edició, ens diu que: 
La esencia de trementina o trementeno C,&,, es un 
líquido incoloro, muy fluido, de olor fuerte, de sabor 
áspero y ardiente. Su densidad es 0.86; hierve a 156' 
y arde en el aire con llama fuliginosa. Es insoluble en 
el agua y muy soluble en el alcohol y el éter. Disuelve 
el azufre, el fósforo, las materias grasas y las resinas. 
Se prepara la esencia de trementina destilando en pre- 
sencia del agua la trementina en bruto, materia visco- 
sa que brota de profundas y anchas incisiones hechas 
a los pinos. El producto de lo destilación, después de 
condensarse en un recipiente refrigerante, es recibido 
en un vaso florentino, donde se hace la separacions de 
la esencia insoluble, que sobrenada en el agua. 
Propietats de /a pega 
Les característiques físiques de la pega són notables. La 
més bbvia és el seu color absolutament negre: és un tbpic 
que no hi ha res més negre que la pega, de manera que la 
pega és el paradigme del negre. Perb té també propietats 
plastiques importants. Fins als 30" és una substancia sblida, 
molt frhgil i trencadissa, amb plans de fractura nets i bri- 
llants i caires molt vius. A panir dels 30", i a mesura que 
augmenta la temperatura, es va amorosint i s'estova, de 
forma que fa de bon treballar amb les mans. Cap als 90°ja 
és un líquid molt viscós i en ambar als 100" és prou fluida 
perque es pugui estcndre sobre els objectes amb un pinzell. 
La seva densitat és 1.07 o 1 .08. 
De les seves virtuts adherents se'n segueixen moltes apli- 
cacions, i cal fer notar que el verb pegar (=enganxar) -ben 
catala per cert, tot i que en desús- deriva clarament d'aques- 
ta substZncia." 
En el capítol C M I !  Lo consell que los mariners donaren 
a Eran# del Tirant lo BIanc de Joanot Martorell hi trobem 
el següent text: 
Los turcs llangaven moltu calc perquk els cegis la vista. 
Aprés llancaven oli bullent amb casses. Litna part e 
l'ultra llancaven pega bullent; e nit e dia jamés cessa- 
ven ni havien repbs, sinó continuament combatre.' 
L'acció correspon a una batalla naval de Tirant contra els 
turcs, els quals són finalment dewotats i el seu rei, el Gran 
Caramany, capturat. 
Igualment, al capítol 282 de la Crbnica de Ramou 
Muntaner hi trobem el relat de la defensa de Palerm quan 
fou assetjada el 1325 pel rei Robert 1 de Napols. Alla s'hi 
escriu: 
E si anc veés ordonuda ciutat bé de defendre, Palerm 
ho fo: que uquells de dins ordonaren que null hom no 
paregués als murs con aquells drecarien escales e 
grners e altres artificis, e els hbmens serien sus, que a 
colp tocassen trompes e ndcares per los murs, e tot- 
hom, ab cantals a ab ballestes de torn de palanca, e ab 
pega e alquitrd fus, e ab foc. donussen per ~ 1 1 s . ~  
Francesc Eiximenis, en el capítol CX. Quina forma deu 
haver ciutat bella e bé edificada del llibre Dotze del Crestia 
diu: 
E deuen tenir aparellat foc epega e alquitra, ab que hi 
meten foc si sácosten al mur.' 
Bemat Desclot, en el capítol XLI de la seva Crbnica' diu: 
... lopreborde de Tarragona comencd a fer una cava molt 
gran, e pregona e llonga a argenters, qui saben de caves 
a fe< e molta d'altra genr. Cavaren tunt tro que foren al 
mur major e puis esialonaren-lo, e el peborde féu apor- 
tar llenya seca moltu, e féu-la metre llains ob molt seu, e 
pega e oli; e puis fh-hi  metre foc sus en l'alba.' 
En el cant XXI de I'Infem de La Divina Comedia del 
Dant llegim: 
1 el que anu al fons, damunt la pega encesa 
sura, i tots els dimonis tal can@ 
feien: "Aquí a la Santa Fa$ no es resa! 
No es neda com u1 Sarchio, aixd és pitjor! 
Si no vals de la forca la pumada, 
no treguis de la pega el teu carpó!" 
Tot aquest cant transcorre a I'entom de basses de pega, i 
s'hi troben molts derivats del mot: peguer, pegallós, empe- 
gat .... 
Virgili ja havia establert, abans, la naturalesa pegallosa 
dels rius de Savern: 
Per segellar el vot sagrat, per l%stigia juru, 
el llac de pega líquida, la lúgubre ribera, 
i elflux innavegable del Flegeton, 
i les regions negres del déu germd. 
Usos pacífics de la pega Com la drassana dels venecians 
bu l la  l'hivern d'enganxifosu pega 
Se sap que entre els indis nordamericans la pera s'usava per adobar les barques muldejants, 
. . . u 
per encolar, i pera diverses cures, ja fa 6.000 anys. Els cgip- perqu.2, com que és el temps que no es navegB, 
cis revestien les mbmics10 amb pega i també l'usaven per algú calafateja, o fa novel1 
elflanc del buc de més llunyana brega; 
segellar les piramides. 2.500 anys abans de Crist els canals 
dels sofisticats sistemes d'irrigació de Babilbnia eren calafa. 
tats amb pega per evitar les fuites d'aigua." A causa de la També Shakespeare, a La Tenipestat, posa en boca 
seva penetrant olor, la gent també la feia servir per mantenir d'Estkfano aquesta can@: 
alluuyades les rates i altres animals indesitjables. El  caoita, el arumet i el contfamestre, 
Herbdot (480-420 a.c.), a Histories, diu que ha vist treu- 
re pega d'un estanyol a I'illa jbnica de Zacint (Zákinthos): 
Hi  ha basses en gran nombre; la  més gran t i  21 metres 
de llargada, 21 d'amplada i 3.5 de fondaria. .4 uques- 
ta hi enfonsen una vara amb una branca de murtra l l i- 
gada a la punta, i extreuen pega enganxada a la mur- 
Ira, la qual té una olor com l'asfalt, pero és millor que 
la pega de Pieria.I2 Llavors l'aboquen en un forat que 
han cavar prop de la bassa; i quan n%in recollida una 
bona quantitat, del forat n'omplen els seus recipients. 
D'aquesta tecíiica d'obtenció de pega també en parla 
Georgius Agricola (1494-1555) a De Re Metallica: 
El betum Iíquid, si n'hi ha molt flotant u les fonts, 
corrents i rius, s'extreu amb galledes o altres reci- 
pients; pero si n'hi ha poc, és recollit umb ales &ea, 
trossos de roba, rusclets, fulles de caves, i altres 
coses a les quals s'adhereix fdcilment, i es bu11 al foc 
en grans olles de coure o acer i es condensa. 
Virgili, a les Gebrgiques, ens diu que: 
"Sovint el traginer carrega d'oli o d'humils fruits les 
espatlles del seu lent poll i  i, quan torna, porta de la  
ciurat una mola treballada amb murtell o un bloc de 
negra pega." 
Hi havia un antiga i famosa tkcnica per engendrar abelles 
a partir del cadaver d'un bou, quan, per alguna raó -normal- 
ment la ira d'un déu-, a I'apicultor se li morien totes. Aquest 
llarg procés, que Virgili i molts altres autors descriuen amb 
detall, tenia una fase en que al bou calia obstruir-li tots els 
orificis: "... taponeu tots elsforats del bou, les seves narius, 
ulls, boca, i els llocs necessuris per a l'evacuació, amb 
peducos de l l i  suau untats amb pega." 
De I'ús pacífic més important de la pega ja ens en parla 
la Biblia, referint-se al Diluvi Universal i I'Arca de Noé: 
"es-te una arca de fusta de xiprel: Fes compartiments a 
l'arca i recobreix-la de pega per dintre i perfora. " (Gknesi 
6:14) i també a la historia de Moisks: "... prengué una ciste- 
Ila (fe papir; la va untar amb befum i pega, va posar-hi el 
nen i la deixa entre els,oncs a la vora del Nil. " ( ~ x o d e  2:3). 
Er tracta d'embetumar les peces d'una nau per preservar-les 
del sol i les filtracions d'aigua. Al cant XXI de I'lnfern de La 
Divina Combdia, que ja hem esmentat, el Dan1 ens parla 
daquest ús: 
" 
i jo, i el canoner i el xeu company, 
eslim&vem Lluisa, Margof i hfarianna, 
pero la Caterina 
no ens donava ni pena ni afany, 
perqui fiblava amb llengua massa fina 
i deia al mariner: "Fes-te penjar! ", 
i l'olor de la pega i el quitra 
l i  semblaven dolenta medicina, 
pero en canvi es deixava gratar; 
per un sastrinyoli gallina, 
al l í on la  icor sol picar; 
al ma>; minyons, i que esfaci penjar! 
Els pastors la feien servir per marcar les ovelles i també 
s'usava per calafatu les bótes de vi a fi d'impedir que el 
Iíquid vessks per les juntures de les fustes, de forma que la 
bóta fos totalmeut estanca. Aquesta pega -tal com surt de la 
destil,lació- s'anomena pega seca. Quan sc l'escalfa, ajun- 
tant-hi una mica d'oli, es toma més manejable i és la pega 
de fils que usaven els sabaters en els cordons. Aquests tainbé 
usaven la pega de sabater que és una barreja de pega i cera. 
Quan s'hi posa més oli s'obté la pega grassa amb la que es 
pinten interiorment els hóts de cniro. 
Un altre ús -ben curiós- el trobem al Rail de la pintura 
perla tragicomedia pastoral d'amor, firmesa i porfia de 
Francesc Fontanella, obra de teatre estrenada el 1642 a 
Barcelona. En el diileg, dos homes demanen a la pintura 
quines són les receptes per aconseguir detemlinats objectius: 
Home 1: Per ennegrir los cabell.~? 
Pintura: Caparrós i pega grega, 
negre d'os, carbó de pi 
o fer-se una cabellcra. 
Notables eren també els famosos pegats o emplastres: 
trossos de materia flexible que untats amb certs ungüents 
s'apliquen com a remeis per curar grans, ferides infectades 
de pus i parts del cos adolorides i per fer sortir les punxes 
clavades a la cam. Aquesta materia era inicial i exclusiva- 
ment la pega, i d'aquí prové el nom generic de pegat. La 
pega s'amoroseix amb oli i quan és prou flexible s'aplica 
damunt la ferida. Segons Salvador Viladés, del Semís de 
Coaner, les punxes i el pus sortien que donava gust. 
Pius Font i Quer, en el seu famós tractat de les plantes 
medicinals, ens diu que: 
Esta pez, untuosa y negruzca, se emplea contra la roña 
de los ganados, para sanar diversas enfermedades 


La ruta dels forns 
La peguen de Divins. 
Sorrirla: Forn de Pega del Semís 
Arrihodo: Forn de Pega de Divins 
Disraricia apror.: I I km. 
Durado aprorimurlo (a peu): 2h 1 Sm 
Pirnrs d'inrere?~: Forns de Pega. d'Ohra i de Cal$ del 
Semis. Església de Sta. Margarida de  Meji  i Forn de Pega 
de Meji. Capella de Sant Andreu d'Hona. Forn de Pega 
de Divins. 
Pe@I f~lrim?rric: 
Sortint dels forns de pega i d'nhra. ens amheiii 
fins a la casa del Semís. A I'altra handa de I'er;i. 
enfront de I'editici principal. hi ha un gran dipbsit 
d'aigua. Just a la seva vora surt un corriol que s'enfila pel 
dret fins amhar. en un moment. a una oetita esnlanada d'iina 
pista que corre perpendicularment al trajecte que acahem de 
fer. A m i  esquerra i al davant nostre. a I'altra hwda  de la 
pista. arrenca un antíquissim camí que conserva prnu hé el 
seu empedrat. Si el seguim. arrihem, en X min.. a1 fnm de 
cal$. Després. en un parell de minuts, el c;iiní ens porta ii 121 
carretera sense asfaltar que va de les Feixes :i Claret de 
Cavallers. 
Seguim aquesta carretera, a la dreta. uns 200 ni. ítns a tro- 
har una pista qiie siin a I'esquerra del cami principal. 
L'itinerari inicia Ilnvors un íon descenh seguint el mixim 
pendent del vessant cap a la va11 de la riera <le Salo. Cal anar 
en compte. en un parell de cmilles. de ni) deixar el c;imí 
principal. A la primera que trohem hem de scgiiir per la dreta 
i a la segona per I'esquerra. En 15 miniits. arriheni. tocani a 
un enorme pi. a la crirretcra RV-3002. davant de Cal Duarri. 
Cal seguir a I'esqucrra lins a sota Santa Muip;irida dc 
M+ qiie quedii dalt d'un turó. :i I'esquerra. i que. \ i  no tenim 
pressa. mercix tina visita. Trohem prinicr I'indicador de I;i 
casa Duam i unii hiscola. Després el km. 6 de la carretcrii, la 
qiial travessa iin pont. Al peu de I n  carreterri veieiii La 
F~issina. una casa totii pintado dc hlanc. Noin6.; entrar pcr 121 
pista de I'esqiierr;~, a peu de la casa. trohem a m i  dretri. iin 
mal marca1 corriol que s'entila, en p c s  mrtres. cap n Cal 
i3;itlle. En rirrikir ;il planell a I'alcadii de la casa. en el iiiarge 
que qiieda damiint la pista davant 1.a Fassin~i. hi ha el forn de 
pega de MejA. Tornant a lii carretera. uns 60 ni. ]lié\ aiiiunt 
\,cicni el treiicall que va al R:ival de M ~ j i .  per o i i  h;iurciii de 
seguir. Aquest últim trani de carretera 4 c s  qiic I'hein troha- 
da per primera \,ego<la lins qiic la d c i x e m  íri uns 500 ni. 
Sortint dels forns de pega i d'obra del Semís, cal 
recular pel camí per on hem vingut, fins al col1 on 
prenem la carretera sense asfaltar que va de les 
Feixes a Claret de Cavallers. Alla baixein fins a la carretera 
BV-3002, una mica abans de Les Feixes, en el km. 4. 
Seguim la carretera en direcció a Salo fins passar el km. 6, 
on, després de la bascula i La Fassina, es veu a m i  esquerra 
el Puig de Meja i I'església de Santa Margarida de Meja. 
Podem deixar el cotxe i arribar-nos a peu a aquesta capella i 
al forn de pega de Meja. 
Si disposem de temps, podem ara emprendre la següent 
variant: Seguint la carretera, al km. 9 trobem el nucli de 
Salo. Més endavant, al km. 10.5 arribem al Pont de les Dues 
Aigües. La carretera tomba a I'esquerra cap a Vallmanya, 
perb a la dreta, un cop travessat el pont, una pista de terra, 
ampla i en bones condicions, ens porta a Matamargó -ja al 
Solson&s-, en uns 4 km. Passada I'església de Matamargó, la 
pista baixa cap a la riera del mateix nom. Just creuada la 
rasa, la pista es torna a enfilar després d'una corba a la dreta. 
Al mig de la corba surten cap a I'esquerra dues pistes. La 
inferior va a uns cainps propers. Deixem el cotxe aquí i 
seguim la pista superior que s'endinsa en paral.lel a la riera. 
Planejant, en uns 300 m., a m& dreta, arribem al forn de 
pega de Pleixats. Aquest té la característica que a uns 50 m. 
es conserven encara les restes de la barraca dels pegaires. 
Prenem la pista que va cap al Raval de Meja. 
Després de creuar un pont, la pista va pujant, i anem 
trobant les diferents pagesies del Raval: Cal Ros, 
Cal Pere, Cal Carol, Domenjó, Cal Roges i Serra Morena, ja 
a dalt de la carena. En aquesta part del recorregut cal anar 
seguint sempre la pista més transitada. Un cop dalt de la 
carena, anem cap a dues grans sitges metil.liques de gra. La 
pista va ptanejant, seguint el GR-3 fins arribar a la gran 
masia d'Horta i la seva capella de Sant Andreu d'Horta. 
Aquesta part de I'itinerari es pot fer perfectament en cotxe. 
De la carretera de Salo a les sitges de Serra Morena hi ha 3.1 
km. i d'alla a la capella de St. Andreu, 1.4 km. 
Ara, el cainí passa per darrera la capella i un petit cemen- 
tiri. Comenca planer, perb rapidament baixa amb fon pen- 
dent cap al fons de la vall. En aquest tram només cal seguir 
els senyals vermells i blancs del GR-3, fins arribar a la rasa 
i trabar la pista que segueix paral.lela el curs de les aigües. 
Hi ha uns 25 min. d'Horta a Vallbona. Després de travessar 
la rasa de Divins, el GR-3, que fins ara transcorria per una 
pista, es converteix en un corriol que s'enfila uns metres, 
passant a tocar una petita construcció de maons, i, després, 
creua la pista que ens interessa. Alla deixem el GR i seguim 
per I'esquerra cap al nostre objectiu. 
De Santa Margarida de Meja retrocedim per la 
BV-3002 fins a Valls de Torroella i alla seguim 
I'antic tracat de la C-1410, que passa per dins el 
nucli de Valls i va cap a Pala de Torroella. Només entrar a 
Pala, prenem el primer trencall a I'esquerra i immediatament 
seguim uns metres en paral.lel al carrer principal (antiga 
carretera) fins arribar a la placa, on a I'esquerra agafem el 
Passeig del Riu que baixa per darrera la fabrica de Pala cap 
al riu. Alli travessem per un pont, i el camí es converteix en 
una ampla pista de terra que segueix un tros el riu pel seu 
marge dret. Després la pista s'endinsa cap a la rasa de Divins 
i passat un pontet es bifurca. Hem de seguir per I'esquem el 
curs de la riera. Passem per diversos horts. Quaii falta poc 
per arribar a Vallbona, la pista principal fa una corba a la 
dreta i s'enfila cap a la casa. En mig de la corba, una altra 
pista segueix per la vall. La seguim uns metres més, tlns a 
creuar el GR-3. Alli deixem el cotxe i enllacem amb la ruta 
a peu. L'últim tram només és possible fer-lo en 4x4 o a peu. 
Seguim la rasa pel marge esquerre, perla pista, que 
és molt planera. Al cap d'una estona creuem la rasa 
i tombem en angle recte a la dreta per la vora d'un 
camp. Llavors continuem uns metres pel marge dret de la 
riera, fins que, passat el camp, arribem a una cruilla. 
Enfront, la pista segueix el curs de I'aigua. A I'esquerra s'en- 
fila un altre camí que va a la casa de Divins. En aquest punt, 
ens endinsem uns 20 m. pel bosc en I'angte que a la nostra 
esquerra formen les dues pistes. Alla, prou emboscat, hi ha 
el forn de pega de Divins. Aquest últim lram de recorregut 
(2.2 km.) pot durar uns 20 o 30 min. segons el ritine a que 
caminem. 
Hem de tenir present que es tracta d'una ruta oberta -el 
punt &arribada és diferent del de sortida-, i, per tant, el més 
convenient és fer-la amb una colla, de manera que una part 
faci el recorregut a peu i I'altra en cotxe. 
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peg;i. ;I I'lsidrc Costa. ;il Josep Dunrri i 
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loca l i t rac ió  dels forns. A l  Salvador 
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Tarrés de Cal Gilei de I'Alzina 
d ' A l i n y i ,  per la detall;~d:i inliirm;ici<i 
sohre els processos de kihric;icii> i c ls  
aspectcs coitcrcts de prnducci6 de Ics 
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Notes 
1 lilk ~. in)*  i i in  rl* pii\ <Ir Ir. hrtinqirr. qt~c q<t?<Iv" 
,~l trunc ~ l ~ ~ p r ? ~  ~d'c,hr:tn<;~r 1';)rhre 
- t l  c.i\c tr;, c l  rri.,pirn, <Ii" i,'""",;, Ir, ;,rt,i~*<li\ 
3 .  u;,.;, ,le rcrr,, ,v. j,l$,~prc,l,~,r 
4. 1 , , l  r ; l ,  1 ' S, .A,, 1, i...r,e ,7'.V,<, 
nl,!,,,,,, ,'<"" li? 10 li<i>iilii, qi<r d i  <il , ,<,  1i,ri,<,i. '' 
i l:I* ruco Ila~>q;iven s~illa cal< ~r crprrl<i. Ir i ~ r -  
~ ; i  Ikrpr?\ tI;i~~$;iicn i>Ii hiillcs ;inih cii*r.* tina i 
,811r;n pa" ll,~nq;~~cn pga htrllenc: 1n8t t dh m:,# c e \ ~  
\i,rr.n ni l i n i rn  r"pi'*, \,ni'! qi4r i<iniiniiinirnf c\ 
~iililhi,llc" 
h- 1 ,i m;,, vcg< un.) c8~8titl kn ~1e I~~r~~ ;~ tk~ .  :aq bc,t~ 
Ii>ii l'rlrrni. qiir i1r iI,i,\ i>rdrwrcn i,"' "1"P" ',a- 
rigilr\ <IL,an I'C~U,,IC i~rrr.cr i,r.i~ , 
gru,., 8 :31,rc, ;,",l~,c,., 3 ,l,,>," k.1, 1,<>,,,e\ 11, rt,,tln ;a1 
tI.iiiiiinl. LIOI' 1LYllC\\1" ""U'V' 1 n:i<;iF~. VI\ 
iiiiirr. I liichiiiii. ;iivh p<lrc\ L itmh ~.IIICIIC* de I~VII 
de p:da$)c:$. c arvh ~ g a  8 qu!Ir?3 Sn\. 8 .dmh f,x. 
don<< h;tv~lla 
7 I handc ccoir r puni r<x i prpa I quitrr. ;isihqui. rl* 
clc~":,rc" f t r  \, .'.,<~><,c" :,l m,,r 
K 1.8) c l  ca11¡1,>1 X1.lX h8 Iha 1:q ¡r83<c''V,, !ctcz<ctr,,pr~rr, 
I. ,, , i t i i l  a,ri lii< ~ i ~ > r ~ d <  <I<, lii ii#!,il" i>n l ' rxpw~~ 
\,6 ' ' 0  fl,.,l,<, , ,,,l, " .cri:3 l'e<{,,,val"", del c:,\,clli 
",, ,,,l ,'<,,,,<J'' 
'2 cl pahordc d i  larngiina ciimcii$ii ;i Irr iinr c;i.i 
r n~> l~  gr: n, 1 prcgcm:~ 8 IIt~rg;! zamh Garpccwr\. qt~c 
uhcn le, c:wcn. 8 #~#,\ll:> :~Icr:# p n t .  C # \ : ~ r e n  fin\ 
LI,,? I'~\W,, tbl ",,Ir pnn<,p<,1 ,<l<'\pr<\ l'<\c;#l<>"t,rc", 
1 rlnh cl p;,hiir<le 1cii ,">,.ir lllllllil Ile,i)il \CCiI. I lii 
tcu p * r r  ;i11r zimh ns>li *?U. 8 I"g" l '>li. 8 dcrpro 
h, fc,, ,">\,S. l<K ,,,\, :, l';,lh;, 
111. sc~(!n;s \emhl;#, 1;s p~~r;8t21:~ ~'I!X!C?~#.< lprtne del smmt 
P'\.' " I;, wp.1 iii,iiiiiiii 
1 l. ll<,,"It,, ,Ir,, ,l,,<. Ic\ p:,r,.,\ <le m\l?,l~%l,,:> ,', \ ,L:, Ir, 
~ g i t  C~XII  it L ~ ~ I I C ~ I  p r  LSnlr e l i  ~mi#un\ A<IL#~u.L 
pg;, c, pI":nL, de Ir!\, ,U" .,ll,,,.,,, <l< l'l:,,l,.,,c\. < > "  
i h i  ,nih;iirn gr;inr ni;ir\cr ,Ir h<.iiiiii 
12 1'ii.ri:i t. iina ,iiiin,an!;i dr \4;iccdi>i>i;i 
13 .\,l""\,, 1c,r,, -,:,,nk t,",>",c",,,\r,,m,d* raj,,1. l 
I.UIPI 0 minlc,i<5 o te.1erin ClCl l  lila, g~,>critl* :, 
Ih Cat:tlcun!.t del IQlnI. qt#r rc\uIl;t p t r c k  8npu~. 
\,hlC ,r,>h;,r,," p,hlc<><,t,t;,l q,,c ",se" ti"*,,<\<"(> 
14. t.,l \rth r:$uc,tr, en c l  cvnLt~1 h%q~ler~>l, t,l rnc#3?#x 
\rnt,, qiic 'r;iur<. Ir lil*,.,'. r.ii\.i <I"' "'"\""', "1 
c:~,c:$r~l:a p r  [ r w ~ c ' n  1:i c,$p:t rmc, 1(1\:8 8 cnhlcn8r-#>e 
lil l C l i l  
Alhert Fahrega 
li\iiiilii)\. 
Pn,fcwir d'<'nicnyninenl \cciinilori 
